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地域評論
Local Dialect still used in Saku Area
Part 2
Fumio Kusama（Shinshu Junior College）
Abstract: This is the continuation of the interview with Mrs.Makiko Ide, a profi cient dialect user in Kita-aiki 
Mura, Nagano-ken. We, the members of Shinshu Junior College Dialect Research Circle, had the interview 
on February 18, 2005. The purpose of our visit was to search for local words that are peculiar to Kita-aiki 
Mura, and to hear directly the local words spoken by the native user of the dialect. The interviewees’ words 
have been left on record as faithfully as possible.
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